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剪切带形成是自由体积-热耦合作用的结果。基于热力耦合本构，Dai 等[1, 2]、Jiang 和
Dai
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其中 Λc是临界自由体积增量，临界失稳因子 cc ΛqI 1 。q1是 GTN 模型引入的材料
                                                        
 注：国家自然科学基金（批准号：11202221，11132011 和 11372315），非线性力学国家重点实验室
开放基金资助项目。 
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在 45°附近。当 α=0.1 时，随着 β 的增大，Ic最小值在拉伸端逐渐减小而在压缩端逐
渐增加。值得注意的是，拉伸条件下的自由体积增量阈值通常低于压缩的阈值，说明拉
伸较压缩更容易发生剪切局部化，这与实验观测结果一致。同时，可以发现 Ic最小值对
应分布方向依赖于 β（或 α）参数，当增加 β 时，该分布方向偏离 45°，通常拉伸下大













剪切带夹角逐渐偏离 45°，拉伸端大于 45°，压缩端小于 45°，这与实验观测到的剪切带
形成路径相吻合。 
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